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1 Dans  le  cadre  des  opérations  archéologiques  préalables  à  la  construction  de
l’autoroute A 29, une enceinte chalcolithique a pu être étudiée à proximité de Tôtes,
dans le pays de Caux.
2 Le site présente deux portions de fossé de 40 m et 50 m de long. L’érosion superficielle
semble  être  à  l’origine  de  la  faible  profondeur  du  fossé,  voire  de  sa  disparition
ponctuelle. Ce fossé délimite un cercle de 110 m de diamètre (Fig. n°1 : Plan général de
l’enceinte et des structures associées).
3 L’élément le  plus remarquable de cette enceinte est  un système d’entrée en double
entonnoir (Fig. n°2 : Plan général de l’enceinte et des structures associées).
4 À cet emplacement, le fossé est sensiblement plus profond et son interruption (6 m de
large) a été barrée dans un second temps par une grande fosse oblongue de 13 m x 3 m.
Cette structure a fourni un massif de rognons de silex servant de calage à une palissade.
5 L’intérieur  de  l’enceinte  ne  contenait  que  quelques  fosses  extrêmement  arasées.  Le
sommet du remplissage du fossé a livré de rares éléments céramiques très fragmentés
ainsi que quelques produits de débitage. Seule la structure 61, fosse à rejet cendreux
recoupant  le  fossé,  livre  un  assemblage  lithique  et  céramique  permettant  une
proposition  de  datation.  Le  débitage  d’éclats  est  des  plus  simples  et  l’outillage  est
constitué de petits grattoirs, d’un denticulé, d’un perçoir grossier, d’un microdenticulé
et enfin d’une hache polie dont le silex peut provenir de la plaine de Caen. Les seuls
éléments  céramiques  exploitables  sont  d’une  part,  un  probable  bord  de  gobelet
campaniforme et  d’autre  part,  la  partie  haute  d’un vase  à  cordon lisse  préoral  au-
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dessous duquel figurent deux lignes d’incisions à l’ongle. Cette forme ainsi que les types
de  pâtes  céramiques  rencontrés  encouragent  à  comparer  cet  ensemble  aux  séries
campaniformes de la basse vallée de la Seine (Billard, Cyrille ; Querré, Guirel ; Salanova,
Laure.  1998.)  auxquelles  sont  associées  une  céramique  d’accompagnement
caractéristique et qui comporte en particulier des cordons lisses et des décors de coups
d’ongle. L’outillage lithique, avec son abondance de petits grattoirs est conforme à cette
proposition.
6 Les éléments de calage chronologique concernent avant tout la structure 61 et offrent
un terminus ante quem pour l’utilisation de l’enceinte.
7 Le gisement d’Ancretiéville-Saint-Victor constitue la première enceinte fossoyée de la
fin  du Néolithique  clairement  identifiée  en Haute-Normandie.  Malgré  de  mauvaises
conditions de conservation, elle comble une lacune importante de la recherche, l’ouest
du Bassin parisien étant jusqu’à présent vide de ce type de site. Il peut être rapproché
de la catégorie des enceintes à entrée en pinces de crabe, si fréquentes dans le Centre-
Ouest où elles ont été édifiées par les hommes du groupe de Peu-Richard [(Joussaume,
Roger. 1981.), (Cassen, Serge ; Scarre, Chris (dir). 1997.)]. Sa situation topographique sur
une  pente  marquée  trouve  des  parallèles  dans  cette  région  (enceintes  de  Courçon
d’Aunis, de Pied-de-Cressé ou de Chez Reine à Semussac).
8 D’une manière générale, il faut donc s’interroger sur les liens chronologiques entre les
deux  aires  culturelles  et  plus  généralement  sur  les  raisons  de  ce  manque  de
documentation  touchant  les  sites  fossoyés  néolithiques  dans  notre  région.  À
Ancretiéville-Saint-Victor, l’érosion semble un facteur explicatif, mais celui-ci ne peut
être généralisé à l’ensemble du pays de Caux. L’autre intérêt du site est de mettre en
avant  une  occupation  peut-être  rattachée  au  complexe  campaniforme  en  site  de
plateau, qui vient s’ajouter à celle qui a été mise en évidence à Hautot-le-Vatois « la
plaine du Bosc Renault » (Blancquaert, Gertrude ; Penna, Yves. 1995.) montrant que la
répartition  des  sites  campaniformes,  dans  l’état  actuel  de  nos  connaissances,  est
probablement un leurre.
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Fig. n°1 : Plan général de l’enceinte et des structures associées
Auteur(s) : Marcigny, Cyril. Crédits : ADLFI - Marcigny, Cyril (2004)
 
Fig. n°2 : Plan général de l’enceinte et des structures associées
Auteur(s) : Marcigny, Cyril. Crédits : ADLFI - Marcigny, Cyril (2004)
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